小麥の檢査等級と品質との關係に就て（第一報） by 本庄, 益雄
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警 慧 恒 も 蒜 脚 やj.7m打正 大 純 色 等 駁
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圧排1鵬(÷ た琳 5.at'Fl肪 干 巨1.榊 41.2′約 手 54.513長 大 柑 赤袖flf禍〟 縄 1､2 等34
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帳糞所名符 耽 品 柄 名 柚言 論 l附 革l備 考 和 犬 純 色 等 搬-
E 埼玉27就 中 聞詣 罰捷 巨 ′ 44.0 1!別iI大fL'F 茶 杓 各 等b6.2.00 ′′ ′′
L 巨 - 恒 巨 2 lg.Bn f苛 再 i.T,-;
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第 二 賀 ′ト 葬 の 外 観 的 性 状
(I) 精 子 (7品抑31ir.JI)
?????????? ????????? ?? ??
抱 谷 l柑替頓佃









一 等 汰) 24.35 68.10 7.45 0.10 20.575 I
(B) -- SLIT:,林6鮎 巨 . 響 80 15.35 68.50 15.65 3.50 22.925 27 41 435 294 205 06 3
恒 等 60 10.25 57.65 PJ8.05 4.05)20.000 4
一 等 80 15.2033527 171.052457 15.15 0.60 24.225 1
(o) 二 等 75 22,80 0.75 22.025 3


















品 師 名 巧 拙
(,一一二 申Er.鍬1舶 ( 渇 ) 軒8085'45I6Lg75 g27.05 1▼r2.75 托21.375 2
i rIL1 三芳 60 0.45 35.25f51.85 12.45 17.10l.
(.rTー -一 等 80 6.65 72.656300 19.803325 0.90 23.525 1
























I (T) 粉 状 (4品荊i16漸) l
品輔FT⊥ 出 石 柑 中 位鮒 ,Li,Thi封 3.霊n3.0慧 5I2d5m7-
(L) - i-'<: Lh+90 315785 L 615B5 g g6.20 0.10 稚26.CW 1~二 野 85 10.2 73.2 1565 85 3525 2
.ti三林4鵬 下 等 75 6.95 68.20 22.50 2,35 21.353 3
州 毎J: 65 2_65 50.25 37.35 9.75 19,30 4
- ′(,(M ) L. 秤LI1-i,林4舵 fJ 三.:亨 ~1;器 葺 o :7;: 回 ;‥慧 3.85 i l0.35 70.05 18.50 1.10 2a875 1一 等;
(0) 二 等 75 9.25 68.∝) 20.25 1.60 23.775252 23江忠仰力 三 6 1 56 580 63 22
(N)n':抱卵JJ - 守p 等 9380 16.CO 71.90 ll.80 0.30 轟 ー
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I節jr'.恕 桧俄 !`,一朝 冊副こ於ける水分合iiT:の差 (挺封flh')
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節7-て炎 桧祁 .^I:矧 ,JH鰍 こ脚 ナる,T(分
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客 琉 ･r(_の TJ]･'級別比較指政
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卸 八 女 検加.TI:級Il仰掛こ於ける容帆 nJ.の差 (廼卸値 J
特 那 珂 L:j 大 11- 中 均 鮎 倣 上位Igl継の谷細道が下位碍轍より小才:Cる鄭倣 同上抄合
瓦 瓦 氏 20 4 捌-顎一二辞 6.0 0.1 2.22 2.0
二等一三g. 12.0 0.7 3β5 15 3 2.0
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甲 殻 lnJi 倣 一等.,,千的鮎を 100とする朽敬の中均
一 等 20 100.0
ニ 嘩 20 9L7.0
三 等 14 86.4





























翰イf:TIJ級冊脚 こ'於ける刊 :A;I.1TvLJ-AL (醒単価 l)那-0-3;I
帝叙間隔Jra- A 鳩 かT,i nf珊 軟 上付等鍛(,)千相和が下地等級よrfil上妙乃I)小なる軒i政
-守-～_守二等一三等 玩 玩 .% 203.L70 15266 7 訓
5.151221 0.098 '; ! ニ;
三野 川辱 6.92 0.27 2 1.2
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苛 搬 F.Ti 数~｢二零声)-比7trモ1CX]とする晒世の中E.1
-J 郵 20 98.5
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附 子 形 形 形 形 →一1L98 1.84 1.83 2.65 6b,20
巾 Ri1 9.61 1.85 1.78 2.50 70.74
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解刑的絶域 水 分 光亡1Tl: n 水町 汀E樹 折 的 灰 分 l17.;ト 糖 分 雅 樹
内 振 乱 ノ % 90, % % 形 - a/′068.78
1stmiltdHngD(-ul.(F.ndL,叩eZ.ln) 1'2.03 112.08 4.臥 i).75 0.37 2.25
tLtC(-)mmtr.kLIBmnI 13.00 16.49 1一.84 3.58 6.45 22.72 - 9.07
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班 iTjJi 此 一等iu)加分と100とする頂故の中均
･一 等 20 100.0
= 二 等 20 loo,1
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J71rJ二二太 枠和Tl':縦冊 ry1-(こ於ける成分合流の2.'-: (敵勤他)
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- 辱 20 loo.0
二 等 20 101.1
三 等 14 102.4
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町 鞭f1m陥 ]-[左 彩 応 少 小 Yl.J n!i倣上位等般y)班水化物r)含tl1が~1,'仕等鎚より小なる:鮎敬 同上野分
-琴一二等 J, ′′ 7g 13 和2'.462 C'.035 i.081 20 6.5
二等一三等 3.042 0.り77 1.050 15 7 4.7
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(I) 和 子 (7品軒311li)
lt.; 輔 名 寄 舶 鯛 叩 水 分 武夏日 競 ツkg/h1 % 摺 倣 斥 杜
i 一 群 (80.60ノー り2.15)+(12.26)=80.71 100ー 1
･1')'rfJl前後オ レ-jソ 一二 守 (80.401､-(12.1B)+(12.cX3)-80.rL8 99.5 2
I_ 秤 (78.eO)-し12,10)+(13.CO)-80.10 99.2 3
州 印 し76.60)-(12.08)+し10.85)-75.37 93.4 4
E=} 林 3 戟 一 等 (80.00)-(14.15:トト(1l.62〕-77.47 1CK).0 1
I-_ 野 し79.65ト し14.15)+(ll.60)-77.10 99.5 2
三 甲 (79,33)-(14.30)十し11.55)-76.58 98.9 4
lq 等 (78.rd)-(14.40)十1-12.97)-76.80 99.1 3
l一一g;i (81.09)-i_.12.80)+(13.16)-81.44 1(X).0 3
--_Tt (81.C6)-(12.80)十(14.79)-83.04 1〔招.0 1
(Ii)ぶこき林 6笥た= !'Tf (81.54)-(.12.851)+(13.87)-82.56 101.q 2
州 印 (76.8l)-.12.65)+(13.51〕-77.70 95.4 4
(C)L2排 6-ira - 叩 (80.50)-(13.251+(ll.q7)-J/8.7'2 1∝).0 2
こー てや･-t^:T;川 野 し79.90- 12.90)+(9.98)-76.988068) 1256=SO34733:.(. 65十り333 801 97.8lo乞19 4ー3
,A-( 銅 不 知 -. 守 (81.35ト LIL7.00一十.ll.63〕-78.98 1∝).q 1
二 等 (79.70)-(13.95)十L11.35)-77.10 97.6 3
=_ fP (78.50)-(13.8L)十(13,58〕-78.23 99.1 2
FlLl 叩 (77.41)-03.55)+(12.1r/.)-76.03 96.3 4










晶 析 も 1恒 ifgS,7if 水,Q,- 易蟻 晶 ツ 指 轟 紬
r- 守 (■80.55)一一13.07)+(_10.94)-72.42 100.0 1
一一一 T J･1づ■ (77.e6)-(L3.47)+(19,96)-75.35 96.1 2
(I:)甥 ､27l'
し三軍) - -
州 で(72.38.1-(12.72)十(10.97)-70.63 90.1 4
--笥(8?.u〕-ぐ,l.00)+〔12.8-)83.39 100.0 1
,I)新 巾 畏 ~L- 等巨 82.507-｡1.∽州 9.9g:'-81.46 97.7 24=∵ It: し045)11086:,+( 51 r79別 54
'7Li当F:79.Pt2'111.35汁 ｡11.19)-79.66 95.5 3
三 野 (80.60)-(ll.63)+(ll.94)-乱71 34
(J〕新 巾 艮
lnI 等 76 1315十 1051 73.%
一 等 〔8L.35ー -(12,05)+(ll.73)-81.03 100.0996 I2
帽 肘 坊 主 -. TL= Jlr_- . (81.75〕-.12.35)+(ll.33)-80.73
(二80.80)-(⊥且35)+(12.02)-80.47 99.36 9 34川 L.T 7741 u1.9 38 7854
(一軍 ) - -
= S I(81.17)-(13.07)+(10.89)-78.99 2
m Rl = 三相(80.72)-′ー12.52:;+(10.58)-78.78 3
r叫 等 t(78.80ト (12.60〕+(二12一30)-78.50 4
- 顎 (80.64)-(11A5)+(9.44)-78.63 100.0 ー
(p)も三割と 柿 =._ 顎 (78.15)-(ll.90)十(tO.56)-76.81 97,7 2
≠≡ 符 〔75.70)-し12.48)十(9.66)-72.88 92.7 3
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棲蓋等敏別比較指敬一 可 二 等J言 海 lr,q 甲lJli 項 惹襲撃 冨漂
100,0 105.7 92.2 98.8 水 分 y P.E.+0.274土0070
1(氾.0 99.2 97.6 95.8 (jifbrfr +0.849土0.021
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Lm三二虫
TL･tT王ツケ抑悦の′L!I='級別比較指数
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椋 虎 等 駁 別 比 較 指 数 犠飛等倍5f缶捌
一 等 l二 等 三 等 四等1ヨE韻(封-1釦)製粉16-車 07.839iE:02h'{
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檎 ft等 級 別 比 較 桁 QI. li Tji 検挙等縦封伊州IL'fi'頑健の桐細係軌(hT7=80)
- 琴 J= 等 亘 可 r,Ll 等
10CL0 97.9 98.4 1α).1 頚 lヨ 円 Y Ⅰ一.甘.+0.119iO074
10.098.5 104.1 log.5 脂 肪 -0.114土0.074
100.0 l::三 t 9….,80 105,3 灰 分 +0,10q±0.075, CX). 繊 縦 - .030iO
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灰 分､姐 縦 令 L-Li 7--0.111土0.074
炭 水 化 物 1,-+0.290士0.069
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疑 点 等 鮎 別 比 瞭 獅救 鳥 項 櫛丘等徹勤王U粥Tifl"F7杜の樹闘係a(LT-BO)一 軍t二等巨 等四等1
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